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Abbreviations 
A n M A n n u a l e M e d i a e v a l e 
A n n a l e s ESC A n n a l e s : E c o n o m i e s , Sociétés, C i v i l i s a t i o n s 
A N T S Anglo-Norman Text Society 
A r c h i v A r c h i v für das S t u d i u m d e r n e u e r e n S p r a c h e n u n d 
L i t e r a t u r e n 
BBS1A B u l l e t i n B i b l i o g r a p h i q u e de la Société I n t e r n a t i o n a l e 
A r t h u r i e n n e 
B ] R L B u l l e t i n of the ] o h n R y l a n d s U n i v e r s i t y L i b r a r y 
C C M C a h i e r s de C i v i l i s a t i o n Médiévale 
C F M A Classiques Français du Moyen Age 
C h a u R The C h a u c e r Review 
C L C o m p a r a t i v e L i t e r a t u r e 
C N C u l t u r a N e o l a t i n a 
EETS Early English Text Society 
e.s. extra series 
o.s. original series 
F M L S F o r u m for M o d e r n L a n g u a g e S t u d i e s 
FR F r e n c h Review 
FS F r e n c h S t u d i e s 
225 
226 A b b r e v i a t i o n s 
G R M G e r m a n i s c h - r o m a n i s c h e Monatsschrift 
JEGP j o u r n a l of E n g l i s h a n d G e r m a n i c P h i l o l o g y 
L R Les L e t t r e s R o m a n e s 
M A L e M o y e n A g e 
MAL M e d i u m J E v u m 
M & H M e d i e v a l i a et H u m a n i s t i c a 
M e d R M e d i o e v o R o m a n z o 
M H R A Modern Humanities Research Association 
M L R M o d e r n L a n g u a g e Review 
M P M o d e r n P h i l o l o g y 
M S M e d i a e v a l S t u d i e s 
N & Q N o t e s a n d Q u e r i e s 
N e o p h i l N e o p h i l o l o g u s 
N L H N e w L i t e r a r y H i s t o r y 
N M N e u p h i l o l o g i s c h e M i t t e i l u n g e n 
PAPS P r o c e e d i n g s of the A m e r i c a n P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y 
P L L P a p e r s on L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e 
P Q P h i l o l o g i c a l Q u a r t e r l y 
RES Review of E n g l i s h S t u d i e s 
R F R o m a n i s c h e F o r s c h u n g e n 
R M S t R e a d i n g M e d i e v a l S t u d i e s 
R P h R o m a n c e P h i l o l o g y 
RR R o m a n i c Review 
S A C S t u d i e s in the A g e of C h a u c e r 
SATF Société des Anciens Textes Français 
SP S t u d i e s in P h i l o l o g y 
T L F Textes Littéraires Français 
T L L T r a v a u x de L i n g u i s t i q u e et de Littérature 
T R H S T r a n s a c t i o n s of the R o y a l H i s t o r i c a l S o c i e t y 
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YFS Yale F r e n c h S t u d i e s 
Z A A Zeitschrift für A n g l i s t i k u n d A m e r i k a n i s t i k 
Z D P Zeitschrift für d e u t s c h e P h i l o l o g i e 
ZFSL Zeitschrift für französische Sprache u n d L i t e r a t u r 
ZRP Zeitschrift für romanische P h i l o l o g i e 
